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Terveyskeskusten vuodeosastoilla oli hoidettavana vuonna 2003 yhteensä 
148 788 potilasta, joiden hoitopäivien lukumäärä oli 7 474 584. Edelliseen 
vuoteen verrattuna sekä potilaiden että hoitopäivien määrä pysyi samana. 
Kaikista Suomen sairaaloissa tuotetuista hoitopäivistä terveyskeskusten 
vuodeosastojen osuus oli 54 %. 
 
Tilastoissa on mukana kaikki terveyskeskusten toiminnaksi ilmoitettu vuo-
deosastotoiminta, lukuun ottamatta erikoislääkärijohtoista toimintaa, kuten 
esimerkiksi kirurgia, sisätaudit, naistentaudit ja neurologia.  
 
Potilaiden lukumäärällä mitattuna yleisimmät tautiryhmät, joissa hoidettu-
jen potilaiden määrä vuonna 2003 oli vähintään 10 000, olivat verenkier-
toelinten sairaudet, mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt, hengityselin-
ten sairaudet, muualla luokittamattomat oireet, sairaudenmerkit sekä poik-
keavat kliiniset ja laboratoriolöydökset, vammat, myrkytykset ja eräät muut 
ulkoisten syiden seuraukset, tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sai-
raudet, hermoston sairaudet ja tartunta- ja loistaudit. Taulukosta 1 voi nähdä 
näille kullekin tautiryhmälle keskimääräiset hoitoajat, joissa on huomatta-
vaa vaihtelua. Hoitopäivillä mitattuna yksittäisistä sairauksista eniten voi-
mavaroja ja vähintään 200 000 hoitopäivää vuonna 2003 vaativat määrittä-
mätön dementia, aivoinfarkti, aivoverisuonisairauden myöhäisvaikutukset, 
Alzheimerin tautiin liittyvä dementia, Alzheimerin tauti, verisuoniperäinen 
dementia ja reisiluun murtuma. Taulukosta 2 näkyy näiden sairauksien hoi-
toon käytetyt keskimääräiset hoitoajat. 
 
Dementian hoitoon yhteensä käytettiin 22 % kaikista perusterveydenhuollon 
hoitopäivistä. Vaikka dementiapotilaiden lukumäärä kasvoi 2 % vuodesta 
2002, kasvoi hoitopäivien määrä kuitenkin vain yhden prosentin. 
Muita vuonna 2003 paljon hoitopäiviä vaatineita (yli 100 000) sairauksia 
olivat aikuistyypin diabetes, skitsofrenia, Parkinsonin tauti, pitkäaikainen 
iskeeminen sydänsairaus, sydämen vajaatoiminta, aivoverenvuoto, atero-
skleroosi ja pieneliön aiheuttama keuhkokuume. 
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Suuria potilasmääriä (yli 5 000) vuonna 2003 hoidettiin yllä mainittujen lisäksi päädiagnooseilla alko-
holin käytön aiheuttamat elimelliset aivo-oireyhtymät ja käyttäytymisen häiriöt, sydämen vajaatoiminta 
ja pieneliön aiheuttama keuhkokuume.  
 
 
 
Taulukko 1. Potilasmääriltään suurimmat tautiryhmät vuonna 2003. 
 
          
Potilaita Keskim.
lkm hoitoaika, pv
Tautiryhmä
Verenkiertoelinten sairaudet 37 150 40
Mielenterveyden ja käyttäytymisen
häiriöt 25 594 57
Hengityselinten sairaudet 19 869 40
Muualla luokittamattomat oireet,
sairauden merkit sekä poikkeavat
kliiniset ja laboratoriolöydökset 18 688 10
Vammojen, sairauksien ja kuoleman
ulkoiset syyt 17 701 29
Tuki- ja liikuntaelinten sekä
sidekudoksen sairaudet 10 767 19
Hermoston sairaudet 10 264 45
Tartunta- ja loistaudit 10 053 11
 
 
 
Taulukko 2. Eniten hoitopäiviä vaatineet sairaudet vuonna 2003. 
 
          
Hoitopäiviä Keskim.
Sairaus lkm hoitoaika, pv
F03 Määrittämätön dementia 975 936 142
I63 Aivoinfarkti 552 534 64
I69 Aivoverisuonisairauden 
myöhäisvaikutukset 332 562 96
F00 Alzheimerin tautiin liittyvä dementia 314 738 73
G30 Alzheimerin tauti 313 336 79
F01 Verisuoniperäinen dementia 289 561 145
S72 Reisiluun murtuma 287 774 49
 
Perusterveydenhuollon vuodeosastohoidosta valtaosa hoitopäivistä kohdentui ikäryhmään yli 75-
vuotiaat. Potilaista 59 % oli 75-vuotiaita tai sitä vanhempia. Hoitopäivistä tämän ikäryhmän osuus oli 
75 %. Vuodesta 2002  yli 75-vuotiaiden potilaiden määrä kasvoi, kun taas muissa ikäryhmissä potilas-
määrä pienentyi (kuva 1). 
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Kuva 1. Terveyskeskusten vuodeosastohoidossa olleet potilaat ikäryhmittäin vuonna 2002 ja 2003. 
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Hoidetusta potilaista 60 % oli naisia. Eniten kuolemaan päättyneitä hoitojaksoja (50 %) oli tautiryh-
mässä kasvaimet, mikä kertoo terveyskeskusten vuodeosastojen toimivan terminaalihoitopaikkoina. 
 
Tarkasteltaessa potilasmäärien muutoksia pidemmällä aikavälillä vuodesta 1996 vuoteen 2003, on ai-
noastaan kaksi tautiryhmää, joissa potilasmäärä kasvoi koko tämän ajanjakson: dementia sekä virtsa- ja 
sukupuolielinten sairaudet. Dementiapotilaiden määrä kasvoi 15 % ja virtsa- ja sukupuolielinten saira-
uksissa 39 %.  Viimeksi mainittujen potilaiden määrä oli 9 974 vuonna 2003 ja heillä oli pääasiassa 
virtsateiden tulehdussairauksia. 
 
 
Tämä tilastotiedote tarkastelee terveyskeskustoimintaa Suomessa vuodeosastohoitojen osalta. Taulukot 
ovat maksutta luettavissa ja tulostettavissa internetissä. Terveyskeskusten vuodeosastohoitoa käsittele-
viä tiedotteita ja raportteja on julkaistu vuodesta 1995 . 
Terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidetaan vuosittain merkittävä määrä potilaita, joiden ikärakenne ja 
sairausprofiili ovat erilaisia erikoissairaanhoidon potilaisiin verrattuna. Koska potilaat ovat pääasiassa 
iäkkäitä, näkyvät tyypillisinä päädiagnooseina heidän kohdallaan dementia ja verenkiertoelinten sai-
raudet. Vaikka sydän- ja verisuonisairauksia esiintyy työikäisilläkin, on kehittynyt hoito ja ennalta eh-
käisy tehneet niistä lisääntyvässä myös vanhusväestön sairauksia. 
Diagnoosiluokituksena käytetään ICD-10 tautiluokitusta . 
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Karttatulosteet 
 
Karttatulosteissa esitetään tietoja kunnittain terveyskeskusten vuodeosastolla hoidetuista potilaista ja 
käytetyistä hoitopäivistä. Kartoissa on käytetty epäsuoraa ikä- ja sukupuolivakiointia, koska on haluttu 
poistaa alueiden väestön erilaisesta ikä- ja sukupuolirakenteesta johtuvat erot. Epäsuora vakiointi tuot-
taa indeksiluvut, joissa koko maan keskiarvo = 100.  
Keltainen väri kartoissa kuvaa maan keskitasoa, punainen väri keskitasoa suurempia arvoja ja vihreä 
väri keskitasoa matalampia arvoja.  
 
 
Terveyskeskusten vuodeosastohoito sairaanhoitopiireittäin vuonna 2003. 
Epäsuora ikä- ja sukupuolivakiointi, koko maa=100. 
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AINEISTOT JA KÄSITTEET 
 
Tilastotaulukot 
 
Liitetaulukoista näkyy palveluiden käyttö koko maan tasolla päädiagnoosin mukaan vuosilta 2001–
2003 sekä eräiden päädiagnoosien mukaan vuosilta 1996-2003. Valtakunnallisella tasolla tarkastellaan 
myös palveluiden käyttöä iän, sukupuolen, hoitoajan, saapumistavan, lähettäneen tahon, hoitoon tulon 
pääsyyn, hoitoisuuden ja jatkohoitopaikan mukaan. 
Aluetasolla esitetään palveluiden käyttöä sairaanhoitopiireittäin potilaan kotikunnan mukaan ja palve-
luiden tuottamista terveyskeskuksittain. 
 
 
 Potilaat 
 
Hoidettujen potilaiden määrä on sama kuin eri henkilötunnusten lukumäärä. Sairaanhoitopiirien tilas-
toissa näkyy myös kunkin kunnan potilaiden määrä suhteutettuna asukaslukuun (sarake 5), joka antaa 
vertailumahdollisuuden kuntien välille huomioimatta kuitenkaan väestön ikä- ja sukupuolirakennetta, 
joka näkyy indeksinä karttatulosteiden yhteydessä. Eräiden päädiagnoosien osalta ja alueellisessa tar-
kastelussa kunnittain näkyy myös sairaalassa kuolleiden potilaiden määrä. 
 
 
 
Hoitopäivät 
 
Hoitopäivät koostuvat sekä päättyneiden jaksojen hoitopäivistä että laskemalla 31.12. hoidossa olevat 
potilaat, joiden osalta otetaan huomioon kaikki hoitopäivät siltä vuodelta ko. laskentaan saakka.  Sekä 
hoitoon tulopäivä että laskentapäivä 31.12. muodostavat hoitopäivän.  
 
 
 
Hoitojaksot 
 
Tilastotaulukoissa on päättyneiden hoitojaksojen yhteydessä esitetty myös hoitojakson pituus. Se on 
saatu laskemalla ensin yhteen päättyneiden hoitojaksojen hoitopäivät ilman kalenterivuosirajoitusta ja 
jakamalla summa sitten päättyneiden hoitojaksojen lukumäärällä. 
 
 
Miesten osuus (%) 
 
Miesten osuus näkyy koko potilasmäärästä laskettuna sekä eräiden päädiagnoosien taulukoissa ja ter-
veyskeskustasoa kuvaavissa taulukoissa. 
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År 2003 vårdades på hälsovårdscentralernas vårdavdelningar totalt 148 788 
patienter, vilkas antal vårddagar var 7 474 584. Jämfört med året innan var 
både antalet patienter och antalet vårddagar oförändrat. Vårdavdelningarna 
vid hälsovårdscentralerna stod för 54 procent av alla vårddagar på sjukhus i 
Finland. 
 
I statistiken ingår all vårdavdelningsverksamhet som registrerats som 
hälsovårdscentralverksamhet med undantag för specialistledd verksamhet 
som t.ex. kirurgi, invärtes sjukdomar, kvinnosjukdomar och neurologi.  
 
Med utgångspunkt i antalet patienter var de vanligaste sjukdomsgrupperna 
(minst 10 000 vårdade patienter år 2003) cirkulationsorganens sjukdomar; 
psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar; 
andningsorganens sjukdomar; symtom, sjukdomstecken och onormala 
kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes; yttre 
orsaker till skador, sjukdomar och dödsfall; sjukdomar i muskuloskeletala 
systemet och bindväven; sjukdomar i nervsystemet, samt vissa 
infektionssjukdomar och parasitsjukdomar. Av tabell 1 framgår de 
genomsnittliga vårdtiderna, som varierar avsevärt, för varje enskild 
sjukdomsgrupp. Om man utgår från vårddagar för enskilda sjukdomar, 
krävde ospecificerad demens, cerebral infarkt, sena effekter av 
cerebrovaskulär sjukdom, demens vid Alzheimers sjukdom, Alzheimers 
sjukdom, vaskulär demens och fraktur på lårben mest resurser och minst 
200 000 vårddagar 2003. Tabell 2 innehåller uppgifter om de 
genomsnittliga vårdtiderna för vård av dessa sjukdomar. 
 
Sammanlagt 22 procent av alla vårddagar inom primärvården användes för 
vård av demens. Även om antalet demenspatienter ökade med 2 procent 
från 2002, ökade antalet vårddagar med endast en procent. Andra 
sjukdomar som krävt mycket vårddagar (över 100 000) 2003 var diabetes 
(vuxen typ), schizofreni, Parkinsons sjukdom, kronisk ischemisk 
hjärtsjukdom, hjärtinsufficiens, hjärnblödning, ateroskleros samt pneumoni 
orsakad av organism. 
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År 2003 vårdades ett stort antal patienter (över 5 000) utöver de ovannämnda också för 
huvuddiagnoserna psykisk störning och beteendestörning orsakad av alkohol, hjärtinsufficiens samt 
pneumoni orsakad av organism.  
 
 
 
Tabell 1. Sjukdomsgrupper med de största patientantalen 2003 
 
Sjukdomsgrupp Patienter antal Genomsnittl. vårdtid, dgr
Cirkulationsorganens sjukdomar 37 150 40
Psykiska sjukdomar och syndrom
samt beteendestörningar 25 594 57
Andningsorganens sjukdomar 19 869 40
Symtom, sjukdomstecken och onormala
kliniska fynd och laboratoriefynd
som ej klassificeras annorstädes 18 688 10
Yttre orsaker till skador,
sjukdomar och dödsfall 17 701 29
Sjukdomar i muskuloskeletala
systemet och bindväven 10 767 19
Sjukdomar i nervsystemet 10 264 45
Vissa infektions- och parasitsjukd. 10 053 11
         
 
 
 
Tabell 2. Sjukdomar som krävt mest vårddagar 2003 
Sjukdom Patienter antal Genomsnittl. vårdtid, dgr
F03 Ospecificerad demens 975 936 142
I63 Cerebral infarkt 552 534 64
I69 Sena effekter av cerebrovaskulär sjukdom 332 562 96
F00 Demens vid Alzheimers sjukdom 314 738 73
G30 Alzheimers sjukdom 313 336 79
F01 Vaskulär demens 289 561 145
S72 Fraktur på lårben 287 774 49
 
           
 
 
Största delen av vårddagarna inom primärvårdens slutna vård hänförde sig till åldersgruppen över 
75 år. Av patienterna var 59 procent 75 år och över. Åldersgruppens andel av vårddagarna var 
75 procent. Antalet patienter över 75 år ökade från 2002, medan patientantalet i de övriga 
åldersgrupperna minskade (bild 1). 
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Bild 1. Patienter inom hälsovårdscentralernas slutna vård efter åldersgrupp 2002 och 2003 
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Av de vårdade patienterna var 60 procent kvinnor. Mest vårdperioder som upphörde på grund av 
dödsfall (50 %) hade sjukdomsgruppen tumörer, vilket ger vid handen att hälsovårdscentralernas 
vårdavdelningar fungerar som terminalvårdsenheter. 
 
Vid granskning av hur antalet patienter förändrats under en längre period, dvs. från 1996 till 2003, 
framgår det att antalet patienter ökade under hela perioden i endast två sjukdomsgrupper: demens samt 
sjukdomar i urin- och könsorganen. Antalet demenspatienter ökade med 15 procent och antalet 
patienter med sjukdomar i urin- och könsorganen med 39 procent. Det sistnämnda patientantalet var 
9 974 år 2003. Dessa patienter hade främst inflammatoriska sjukdomar i urinvägarna. 
 
I detta statistikmeddelande granskas den slutna vården vid hälsovårdscentralerna i Finland. Tabellerna 
kan avgiftsfritt läsas och skrivas ut via Internet. Statistikmeddelanden och rapporter om 
hälsovårdscentralernas slutna vård har publicerats sedan 1995. 
 
På hälsovårdscentralernas vårdavdelningar vårdas årligen ett stort antal patienter, vars åldersstruktur 
och sjukdomsprofil skiljer sig från patienternas inom den specialiserade sjukvården. Eftersom 
patienterna i huvudsak är äldre, är de typiska huvuddiagnoserna demens och sjukdomar i 
cirkulationsorganen. Trots att kardiovaskulära sjukdomar också förekommer hos personer i arbetsför 
ålder, har förebyggandet och utvecklingen inom vården lett till att de i allt högre grad också 
förekommer hos den äldre befolkningen. 
 
Som diagnosklassificering används klassifikationen av sjukdomar ICD-10. 
 4
Kartutskrifter 
 
I form av kartutskrifter presenteras kommunvisa uppgifter om de patienter som vårdats på 
hälsovårdscentralernas vårdavdelningar och vårddagarna. I kartorna används indirekt standardisering 
enligt ålder och kön i syfte att eliminera de skillnader som beror på olika ålders- och könsstruktur hos 
befolkningen i olika områden. Indirekt standardisering ger indextal enligt vilka hela landets genomsnitt 
= 100. På kartorna är landets medelnivå markerad med gul färg, värden över medelnivån med röd färg 
och värden under medelnivån med grön färg.  
 
 
 
 
Sluten vård på hälsovårdscentralerna efter sjukvårdsdistrikt 2003.   
Indirekt ålders- och -  könsstandardisering, hela landet=100. 
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MATERIAL OCH BEGREPP 
 
Statistiktabellerna 
 
Av tabellbilagorna framgår nyttjandegraden av tjänster i hela landet efter huvuddiagnos 2001–2003 
samt efter vissa huvuddiagnoser 1996–2003. På nationell nivå granskas även nyttjandegraden av 
tjänster efter ålder, kön, vårdtid, ankomstsätt, remitterande instans, orsak till uppsökande av vård, 
vårdberoende och platsen för fortsatt vård. 
På områdesnivå presenteras nyttjandegraden av tjänster efter sjukvårdsdistrikt enligt patientens 
hemkommun och produktionen av tjänster efter hälsovårdscentral. 
 
 
Patienter 
 
Antalet vårdade patienter är det samma som antalet olika personbeteckningar. Sjukvårdsdistriktens 
statistik innehåller också uppgifter om antalet patienter i varje kommun i relation till invånarantalet 
(kolumn 5). På detta sätt kan man jämföra olika kommuner, även om befolkningens ålders- och 
könsstruktur inte beaktas. Den anges som index i anslutning till kartutskrifterna. För vissa 
huvuddiagnosers del och vid en områdesgranskning efter kommun anges också antalet patienter som 
avlidit på sjukhus. 
 
 
Vårddagar 
 
Vårddagarna omfattar såväl avslutade vårdperioders vårddagar som vårddagarna i vårdperioder som är 
oavslutade 31.12, varvid dagen i fråga inbegrips.  Både inskrivningsdagen och inventeringsdagen 31.12 
betraktas som en vårddag.  
 
 
Vårdperioder 
 
I samband med avslutade vårdperioder anges i statistiktabellerna också vårdperiodens längd. Den har 
beräknats genom att först addera de vårddagar som ingår i de avslutade vårdperioderna utan 
kalenderårsbegränsning och därefter dela summan med antalet avslutade vårdperioder. 
 
 
Männens andel (%) 
 
Männens andel beräknas av det totala antalet patienter och anges i vissa av tabellerna över huvuddiag-
noser och över hälsovårdscentralsnivån. 
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